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A Tribute to Recent Contributions in Public Economics
Préambule
Alain Trannoy ∗
Trop tôt disparus, tous dans la force de l’âge, et pourtant ayant laissé une
empreinte durable en économie publique, tels sont les onze économistes auxquels
la revue souhaite rendre hommage en évoquant leur carrière et leur apport en ce
domaine. Ce faisant, nous réparons une lacune en exprimant notre admiration par
la plume de son fidèle ami, Claude d’Aspremont (Core, Université catholique de
Louvain), pour le fondateur de l’IDEP et de cette revue, Louis-André Gérard-Varet.
Quelle que soit la plus ou moindre proximité pour tel ou tel, nous n’avons pas cru
bon de déroger à l’ordre alphabétique pour l’ordre de présentation de ces notices.
Que les générations présentes et futures trouvent des sources d’inspiration dans
ces parcours marqués par l’engagement au service d’une cause commune et de la
vérité scientifique 1.
∗. EHESS, Greqam-Idep.
1. Au moment d’imprimer, nous apprenons le décès de Georges Bordes (Université Montesquieu,
Bordeaux IV), auquel nous ne pouvons malheureusement pas rendre hommage dans le présent numéro.
Sa contribution à l’économie publique fera l’objet d’un article de Michel Le Breton (Université Toulouse
1, Gremaq, Idei) dans la prochaine livraison de la revue.
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